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Santiago, Chile 
9 de diciembre de 1965 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
Consejo Directivo 
Séptima Reunión 
Nueva York, 16 de diciembre de 1965 
' TEMARIO PROVISIONAL 
1, Examen y aprobación del temario 
2, Informe del Director General sobre el estado de 
los trabajos del Instituto 
3. Programa de Capacitación 
4, Programa de Investigaciones 
5. Servicios de Asesoría para la Planificación 
6. Promoción de la Preparación de Proyectos 
?. Programa de Desarrollo Social 
8. Programa de trabajo para 1966 
9» Continuidad de las actividades del Instituto 
10. Administración y finanzas 




F&ra la consideración de este Temario se han preparado los siguientes 
documentos: 
1. Informe del Director General del Instituto al Consejo Directivo 
(Doc. INST/41) 
2. Programa de Trabajo para 1966 (Doc. INST/42 y Add. l) 
3. Nota sobre "Continuidad de las Actividades del Instituto", para la 
consideración del punto 9 del Temario Provisional 
4. Prospecto del Curso Básico de Planificación (Santiago de Chile, 1965) 
5. Efectos de un Programa Regional de Sustitución de Importaciones 
sobre la Brecha del Sector Externo de América Latina (agosto de 
1965, versión para crítica y comentarios) 
6. El proceso de desarrollo en América Latina (Hipótesis para una 
interpretación sociológica). 
Se distribuyen además, a título informativo, otro conjunto de documentos 
que son resultado de trabajos realizados en 1965? 
1. Discusiones sobre Planificación (Texto provisional del informe de 
un Seminario realizado en Santiago de Chile del 6 al 14 de julio 
de 1965). 
2. Planificación del Desarrollo Industrial. 
3. Planificación de los Presupuestos Gubernamentales. 
4. Colaboración con la Escuela de Economía y Administración de la 
Universidad de Concepción. 
5. Filosofía del Desarrollo. 
6. a) La Juventud Latinoamericana como campo de Investigación Social» 
b) La Situación Social de la Infancia y la Juventud en 
El Salvador. Dificultades del Desarrollo. 
c) Situación y Perspectivas de la Juventud en una Población 
Urbana Popular. 
7. Instituto.Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(Folleto). 
